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Colonialismo y postcolonialismo 
en Wide Sargasso Sea de Jean Rhys 
Aunque Jean Rhys había comenzado a escribir más de cuarenta años antes,' 
fue con la publicación de Wide Sargasso Sea en 1966 cuando se convirtió en una 
escritora conocida y reputada, y con la que, además, ganó varios premios litera- 
qios. Esto hizo que en los años sucesivos (1967-1973) se reeditaran todas sus no- 
  el as anteriores y aparecieran en ediciones de bolsillo, al mismo tiempo que se 
ievisó toda su obra a la luz de esta última publicación. 
Jean Rhys nació en 1890 en Dominica, una pequeña isla del Caribe pertenecien- 
te al imperio británico, en una familia que, por parte de madre, descendía de antí- 
guos plantadores de caña en quinta generación y que, por lo tanto, sufría el estig- 
ma dé haber sido propietaria de esclavos. La futura escritora permaneció en la isla 
hasta los diecisiete años y allí creció entre los criados negros que había en su casa 
y sus relatos, pero también entre las evocaciones de los avatares de sus antepasa- 
dos y la propia historia de la isla y de toda la zona. Aunque no volvió a Dominica 
- - 
hasta aproximadamente treinta años más tarde, en 1936, los personajes, los recuer- 
dos y los paisajes de la isla están presentes en prácticamente toda su obra. 
Aunque su mentor, Ford Madox Ford, y otros críticos, como Alec Waugh, 
ya habían apreciado en 1927 y 1949, respectivamente, el sabor caribeño de las 
historias de Rhys y la conexión con su lugar de origen, no fueron más allá de 
breves comentarios, sin profundizar en la cuestión (Campbell1982: 42). Duran- 
te mucho tiempo, la crítica europea y norteamericana ignoró el posible carácter 
caribeño de la obra de Jean Rhys y fue tan sólo durante los últimos años de su 
vida cuando se empezó a debatir su reconocimiento o no como una escritora 
antillana.2 
Quizás la primera pregunta que deberíamos formularnos es qué convierte a 
* Profesora titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia. 
Investiga en los ámbitos de los estudios culturales y la literatura. Ha realizado una edici6n m'tica 
de la novela Wide Sargasso Sea, de Jean Rhys, para la Editorial Cátedra. 
1 Jean Rhys publicó su primer cuento («Vienne», en The Transatlantic Reviezu) en 1924, la primera co- 
leccibn de relat~s (The Left Bank) en 1928 y su primera novela (Postures, posteriormente aparece& 
con el titulo de Quartet [1969]) en 1928. 
2 El término que se utiliza predominantemente en inglés en este ámbito es «West-Indim (indiiooc 
cidental), y ocasionalmente «Caribbem (caribeiío). Nosotras hemos elegido en castellano el adje- 
tivo «antillano» como el mds adecuado aún siendo conscientes de que, de hecho, incluye tambi6n 
a países como Cuba, República Dominicana o Puerto Rico que, por circunstancias históricas y cul- 
turales, nada tienen que ver con la literatura de la que vamos a tratar en este 

nas (lo poco que quedó de eilas, claro 
La Ley de Ernancipa&dn aprobada por el parlamento británico en 1833 otor- 
de los esclavos se 
ositivas, en el plano social y cultural las consecue 
rechazo hacia la isla es casi físico y muy vio- 
la misma naturaleza de la isla cuyo fuerte 
edaban arruin 
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Durante varios años se abrió un debate, que a veces se volvió agrio, acerca 
del carácter de la novela de Jean Rhys. Dicho debate fue protagonizado en un 
precisamente por escritores y críticos antillanos. Wally Look Lai, naci- 
do en la isla de Trinidad de ascendencia china, fue el primer0 en apuntar en su 
articulo <<The Road to Thornfield Halh en 1968 el carácter antillano de Wide 
sargasso Seu no s610 por el lugar en el que la historia tiene lugar, sino por cómo 
se utiliza ese ambiente, Dos años más tarde, el jamaicano de origen indio Ken- 
nqth Ramchand confirmaba el puesto de esta novela dentro de la literatura an- 
tiuqna al incluiria entre las obras estudiadas en su libro The West Indian Novel 
its Background (1970) porqué eiplora el trauma de 10s aiollos blancos en la 
e£efervescente situacidn de las Antillas. John Hearne, novelista jamaicano, tam- 
bién se &ió a ellos unos años más tarde (1974), diciendo que Wide Sargasso Sea 
debería ser considerada como una pieza esencial dentro de la literatura antilla- 
na, Sin embargo, pronto apareceria una voz discordante, la del poeta y m'tico 
jamaicano Edward Brathwaite, quien en un libro esencial de 10s estudios litera- 
$69 antillanes (Contradictory Omens, 1974) considera que uha novela que pre- 
sentli-el dilema de una criolla blanca no puede penetrar en la experiencia de la 
{obl;cj6n predominantemente negra y pobre de las islas, pues la verdadera 
antifiana ha surgido de 10s desposeídos de esa tierra, es decir, 10s ne- 
" - gros. Critica la kterpetación engañosa que en su opinión presenta Look Lai al 
-considerar que puede haber una integración entre negros y blancos; e incluso 
;&$¿e achiicá31 al hecho de que ninguno de 10s dos erm negros la incapacidad 
t i t d d e  ~ o o k    ai como de Ramchand para entender la irnposibilidad de identi- 
b%%@i;'d'C-lds blancos con las Antillas. 
ate o han intentado llegar a una po- 
l tema: pero parece ser que éste sigue abierto. Al 
o hacíamos referencia a un par de características 
ffin señalaban como tipicas de la(s) literatura(s) 
era de un país afectado por el proceso imperial y 
tensión entre el poder colonizador y 10s coloni- 
pertenencia a un sitio concreto, y el carácter con- 
satura europea. En nuestra opinión, aunque a 
as condiciones se cumplen en la obra de Jean 
es decir, la procedencia o el reflejo del lugar 
ya suficientes muestras en 10s pkrafos an- 
:bie~ti6n es, entonces, la tensión entre el poder coloniza- 
s..Leyendo las biografías sobre Jean Rhys o su propio libro 
F., . - ? 
&" ~&&~h~s@978)-hace un breve piurnen ,~e~alp&;s de las_,%%- 
g e t  Fet? NWf!  (12$'4).&~ * dqust!y .%%$@ 
autora manifestó en distintas ocasiones su deseo 
sica y su disfrute de la vida, y los reconocía más parte del lugar que nosotros 
(Rhys 1981: 50). o sea los blancos. Sin embargo, a pesar d i  la empatia que-siem- 
pre pareció mostrar por los negros, nunca se declaró públicamente a favor de 
ninguno de los movimientos civiles en defensa de los derechos de los negros y 
su postura siempre fue algo idealizada e ingenua. El personaje de Antoinette en 
Wide Sargasso Sea recoge estas mismas contradicciones de su autora. La niña 
crece entre los criados negros en los que encuentra refugio, sobre todo Cristo- 
phine, que permanece a su lado incluso después de su boda. Se hace amiga de 
una,niña negra, Tia, con la que comparte juegos, comida y baños en el río y, a 
poco a poco se va «ennegreciendo». Sin e 
toinette comienza un nuevo proceso 
nen nuevas costumbres y comidas m 
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ciarla por'vieja e'ignorante, cuando aquélla le re- . &:.;; . , .. 
nvidia a los negros, pretende ser su amiga, pero en el 
los niños a lo largo y ancho de las colonias, se había 
a, pero sin olvidar nunca la isla de su niñez, a 
acionaba con la inocencia y la felicidad perdid 
sso Sea es presenta 
de se desarrolla la historia. Aunque Jane Eyre no 
los valores del imperio británico, el simple hecho 
y representar algunos valores de esta época o de 
atura inglesa puede convertirla en «imperial». Sin 
ce haber sido des- 
se pone en tela de juicio el sistema esclavista o colonial en el que se encuentra 
imuspersa. Otra ciiestián distinta es que la lectura de la novela más moderna nos 
haga replantearnos ciertas situaciones y valores presentes en la más antigua 
por el simple hecho de presentarnos otra cara de la moneda, otro punto de vista 
&asta &QP'FL des~omddo, lo cual no siempre implica una crítica o un antidiscur- 
debe tener algo de radical y subversivo, Wide Sargasso Sea ha sido en ocasiones 
acusada de lo contrario y no por la forma en que está escrita (que ha sido rela- 
cionada con algunos autores moderpiistas e innovadores), sino por su carácter 
casi aritiferninista (Wickramagamage 2000: 27, 29). Para ello nos bastaría com- 
parar el comportamiento de la protagonista de Jane Eyre y el de Antoinette. La 
primera se presenta desde el principio como una persona independiente y fuer- 
te, que aunque con frecuencia se refiere a Rochester como «amo» o «señor», es 
capaz de enfrentarse a él y de abandonarlo cuando lo considera necesario. An- 
toinette se deja manejar e incluso esclavizar por su marido, y ni siquiera cuan- 
da las demás le piden que lo abandone, lo hace. Será su propia pasiv&d&$la 
y:ey* , \"* p e  la lleve a su desgracialo. 
~es&g@:L~ 
En nuestra opinibn, Wide Sargasso Sea nunca fue escrita intencionadamente 
a m o  una novela postcolonial, en el sentido de que Jean Rhys nunca tuvo un 
posicionamiento politico, social o literario que pueda ser calificado como tal. 
Sin embargo8 el lugar y el ambiente en el que se desarrolla el argumento de la 
novelan el hecho de que tomara elementos de otra novela trastocándolos e invir- 
tibndolos, y el momento literario e histórico en el que fue publicada, le otorgan 
un lugar dentro de la literatura postcolonial procedente de las Antillas. 
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